



A study on caring of Nel Noddings: 



































































































































































































































































































1.  W は X をケアする（ケアするひとに記述される
条 件 ）｛ W cares for X （ as described in the 
one-caring）｝ 
2.  X は，W が X をケアしていると承認している（X 
















































は，『ケアリング』 が世に出てから 18 年後，ノディング
ズは Starting at home（2002）において，ケアリングの成
立要件に再度ふれているのである。 
 
i. A は B をケアしている― つまり，A の意識は注
意や動機づけの転移によって特徴づけられる ― 
（A cares for B―  that is, A’s consciousness is 
characterized by attention and motivational 
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displacement ―） 
ii. A は i. に従って何かの行いをする。 
 （A performs some act in accordance with i）） 
iii. B は A が B をケアしていることを承認している。 
 （B recognizes that A cares for B.）17 
 
上記の i. から iii. では，A がケアするひと，B がケア
されるひとである。注目すべき叙述は，ii. の「A は i. に
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